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ABSTRACT:This is a brief reference to mining sustainability in Colombia. First, it discusses the concept 
of  sustainability  and  its  relationship  to  mineral  resources,  covering  topics  of  ethical,  economical and 
environmental issues. Secondly, we browse mining sustainability implementation in Colombia, compared 
to other productive sectors and lastly we view challenges for larger implementations. 
1.  DEVELOPMENT 
The  concept  of  sustainability  has  changed 
throughout  history  and  it  is  now  basically 
accepted, by the United Nations, as those human 
activities  that  will  allow  future  generations  to 
also enjoy or utilize the resources that we have 
now.  The  concept  is  becoming  more  popular, 
especially  since  three  decades  ago,  warning or 
suggesting the rational use of natural resources 
to  meet  the  needs  of  current  and  future 
populations. 
If  one  accepts  that  mineral  resources  are  not 
renewable with our lifetime and the orebody is 
exhausted, then it is clear that future generations 
may  not  enjoy.  Therefore  some  authors  have 
suggested  that  the  concept  of  sustainability 
cannot  be  applied  to  mining.  In  some  cases 
resources are still some remnants with low grade 
or  of  great  depth,  subsequently,  until  certain 
price  levels  or  technology  would  allow 
exploiting.  Thus  the  sustainability  applied  to 
minerals has been transformed with the aim of 
minimizing  or  compensate  exploitation 
environmental  damages  or  reduce  energy 
consumption of processes, increase productivity, 
among others. 
Our  society  has  essentially  been  a  mining 
society. Since several thousand years ago  man 
has been trying to improve the quality of life in 
the stone age, bronze iron, and all along, have 
required construction materials, tools, fertilizers, 
and nowadays an increasing number of mineral 
inputs.  Without  them,  today's  society  as  we 
know  it,  would  not  be  possible.  Therefore,  to 
ensure human sustainability mining is necessary. 
Nowadays,  it  is  a  challenge  to  agree  on 
environmental terms  of  how to  do things well, 
with measurable and comparable indicators.  On 
the  one  hand,  there  are  ethical  topics  that  are 
interpreted and implemented differently, and on 
the other hand, economists who are governed by 
different interests and points of view which do 
not match. 
Economic and environmental reports are for the 
most  part  not  all  inclusive.  The  economic 
reports, on the one hand, report a growth in the 
share of mining in gross domestic product (GDP) 
and  exports,  without  these  figures  contrasting 
with the Colombian geological potential and the 
added  value  of  raw  materials.  Environmental 
reports,  on  the  other  hand,  show  thousands  of 
hectares affected by mining, millions of tons of 
sediment  that  go  to  different  streams,  lakes  or 
wetlands,  with  tens  of  tons  of  mercury  and 
cyanide  discharged; presence  of particle  matter 
or  mercury  fumes  in  mining  areas  and  urban 
areas,  among  other  negative  effects.  There  are 
several  academic  attempts  to  quantify  these 
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systematic  or  are  just  part  of  the  balance  of 
national reports. 
In  consequence  it  is  difficult  to  demonstrate 
objectively  indicators  of  growth  or  economic 
decline and quality of life of the mining regions 
and  much  less  the  mining  sustainability  in 
Colombia.  The  country  has  engaged  in  the 
production of mineral raw materials and exports, 
but has done little work to generate value added 
and recycling of raw materials. It is necessary for 
a  better  understanding  to  at  the  U.S.  mining 
economy GDP that corresponds to 60% of value 
added  and  10%  to  recycling  of  mineral  raw 
materials.  In  addition,  industrial  minerals  have 
significant contribution to mining GDP. In other 
global  economies,  those  countries  who  do  not 
extract  raw  materials  have  become  major 
producers  of  steel,  cement  or  jewelry.  This 
would  be  worthwhile  and  healthy  to  bear  in 
mind. 
A  concrete  case  that  generates  added  value 
would  be  the  mining  of  emeralds.  The 
production officially reported in the country of 
this precious gemstone has fallen over the past 
20  years.  Today  there  is  conformity  with  an 
amount  between  60  and  80  million  dollars 
annually.  If  emeralds  were  designed  and  the 
great  project  that  has  been  known  for  several 
decades  were  launched,  the  preparation, 
certification  and  marketing  of  gemstones,  the 
value  of  exports  could  be  100  times  greater, 
which would represent higher export value than 
that  of  coal  and  oil  nowadays.  Similarly  one 
might  emphasize  more  on  industrial  minerals, 
both  in  their  production  and  processing.  It  is 
remarkable that already the country has exported 
building materials, and products such as bricks, 
cement, plumbing, among others, a situation that 
was  unthinkable  two  decades  ago,  when 
calculating  transportation  and  geopolitical 
paradigms. 
While  the  concept  of  sustainable  mining  is 
mentioned in public policy it is understood and 
applied  differently  in  private  companies  in  the 
same  category.  To  illustrate,  we  can  view this 
example.  When  mineral  prices  are  high,  it  is 
generally  thought  that  low  grade  or  deeper 
resources  could  be  mined  as  a  sustainable 
approach. When coal prices were high  three or 
four years ago, some coal mines changed their 
design and planning and began strip mining with 
ratios of 1:10, while the other remained at 1:7. 
For  the  latter,  greater  financial  returns  were 
obtained,  which  are  not  in  the  line  with 
sustainability mentioned above. 
In this regard, Government cannot perform any 
intervention. Companies are legally, technically 
and  financially able to  execute their  plans  and 
operations. 
In  small  and  informal  mining,  application  of 
sustainability  is  still  ambiguous.  This  mining 
activity in many cases has not formalized yet its 
relationship  with  the  authorities  or  society  in 
environmental matters, use of explosives, labor 
and  public  health,  taxation,  commercial  and 
ethnical  topics.  Extractions  are  pointing  to  the 
daily  subsistence  without  considering  the 
magnitude  of  the  orebody,  the  medium­term 
strategy, energy consumption. The symptom of 
immediacy,  among  others,  makes  for  a  very 
quality of life for miners in this activity. This is a 
common feature of regions that have historically 
produced  platinum,  emeralds,  salt,  gold, 
limestone,  among  other  minerals,  and  continue 
with a poor quality of life that does not match 
the  wealth  with  which  they  were  naturally 
endowed. 
Obviously, there are exceptions in some small­ 
scale  mining  activities  that  have  found  a 
sustainable  approach,  which  look  to  green 
markets,  fair  trade,  international  certifications, 
proper  management  of  the  environment,  social 
responsibility,  and  begin  to  become  a  pilot 
reference for the rest of the mining. Perhaps this 
is a good starting point to revert to a better use of 
resources,  involving  the  economic  wealth 
generating  reinvestment  in  the  region,  safe 
employment  and  other  productive  activities 
through  economic  diversification,  maintaining 
the  mining  culture  and  heritage  through 
museums  or  geo­mining  parks.  Furthermore, 
public corporations, academia and miners should 
work  together  to  introduce  widely  known  and 
available  technologies  in  the  market,  with  a 
focus  on  planning  and  rationalization  of 
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Recently,  in  1998  when  several  decrees  were 
ennacted regarding land use planning, there was 
an attempt to exclude mining activities of some 
communities, for different reasons: deficiencies 
of  geological  information,  mineral  use 
unconsciousness,  extreme  conservationists’ 
ecological  positions.  Some  municipalities  were 
declared  green, prohibiting any  mining activity 
in its territory. This position is inconsistent with 
the  reality,  because  people  continue  using 
machinery,  cars,  construction  materials  for 
houses  and  roads,  cell  phones,  among  others, 
which shows no coherence or an ethical position 
compared  to  their  raw  material  producing 
neighbors. 
The  above­mentioned  situation  could  be 
analysed at  a  worldwide  level.  Some countries 
no  longer  produce  mineral  resources,  but  are 
large importers of them and their business is to 
generate  high  value  added  finished  products, 
whose prices are usually 10 to 50 times the cost 
of raw materials. 
On  the  other  hand  sustainability  should  be 
viewed also from different sectors. Analyzing a 
single economic sector is unhealthy and unfair. 
Other  activities  such  as  agriculture,  livestock, 
forestry and urban planning should be assessed 
with the same optic. In Colombia, in many cases, 
other areas produce equal or greater damage to 
the environment, millions of hectares devastated, 
livestock in land suitable for agriculture and with 
extremely low productivity, excess use of agro­ 
chemicals, among others. 
In  Colombia,  people's  livelihood  is  the  most 
important  aspect,  this  country  has  problems  of 
development and there is a  high percentage of 
marginalized people without financial resources. 
If  we  reconsider  that  sustainability  is  not  an 
action  or  an  economic  sector,  likewise,  it  is 
possible to judge a priori without considering the 
conditions of life, economic and education of the 
population. In the past economic activities that 
could  be  better  from  an  environmental 
viewpoint,  were  keys  to  saving  money  and 
culture,  which  enabled  the  industrialization, 
infrastructure,  building  of  cities,  the  financial 
and  service  sectors.  Similarly,  although 
Colombian  mining  has traditionally focused  on 
gold,  coal,  emeralds,  nickel  and  building 
materials,  they  have  been  key  products  in  the 
Colombian macro economy and they have been a 
pillar for support of the country. 
2.  CONCLUSIONS 
Although it is difficult to objectively measure the 
sustainability  of  mining in Colombia, it is true 
that it is necessary continue working to have a 
clear  vision  and  implementation  for  the 
environmental  topics  of  the  country,  together 
with other economic sectors. This  would require 
political  work,  engineering  and  social 
commitment  to  develop  mineral  resources,  and 
more focus on generating added value, not only 
becoming  producers  and  exporters  of  raw 
materials,  but  lowering  imports  of  finished 
products,  generating  more  sustainable  income 
for the entire population.